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KILLING
No longer desire it 
yet find myself killing. 
Used to do it as 
proof of superiority ... 
deer, ducks, jackrabbits. 
Now it happens accidentally 
on streets, highways 
(usually dogs or cats)
& out of irritation 
or frustration (smaller 
beings) & I find myself 
caught in a web of 
rationalization & guilt.
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